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Señores miembros del jurado, de conformidad con los Lineamientos Técnicos 
establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César 
Vallejo”, dejamos a su disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de 
tesis titulado: Desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan y no 
utilizan el Programa Neuromotor en la I.E. “Niños Felices” y “Señor de Los 
Milagros” – 2013, realizado para obtener el grado de Licenciada en Educación 
Inicial, el cual esperemos que sea un referente para otro que conlleve para su 
posterior aprobación. 
 
Este trabajo de investigación trata sobre el desarrollo motor grueso en los 
niños de 4 años que utilizan y no utilizan el programa Neuromotor del Método 
Optimist donde el resultado se da a favor de los niños que utilizan el programa 
Neuromotor, ya que se desarrolla sus habilidades motoras gruesas mejor que los 
niños que no utilizan el programa Neuromotor. Con el objetivo de conocer el 
desarrollo de la coordinación motora gruesa en los niños de 4 años que utilizan y 
no utilizan el programa Neuromotor en la I.E. “Niños Felices” del Distrito de Los 
Olivos. 
 
Esta investigación disuelven muchas interrogantes en el área educativa, 
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La presente investigación trata sobre el desarrollo motor grueso entre los niños de 
4 años que utilizan y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. niños felices Y 
Señor de los Milagros. El estudio desarrolla las habilidades motoras gruesas de los 
niños a través de los diferentes materiales que nos brinda el programa neuromotor, 
en este caso veremos las características de los niños de 4 años que trabajan con 
el programa neuromotor, así brindar una buena educación personalizada según las 
necesidades personales de cada niño. 
 
Diversas investigaciones señalan que uno de los problemas a nivel internacional, 
nacional y local es la del desarrollo motor grueso de los niños que no utilizan el 
programa neuromotor, ya que no se encuentran desarrollados adecuadamente, 
muestran dificultades para realizar algunas actividades motoras gruesas, ya que la 
docente no utiliza el material adecuado. 
 
El programa neuromotor es uno de los programas del método Optimis que brinda 
una educación personalizada a los niños según las necesidades que presenten, en 
este caso el programa neuromotor ayuda a desarrollar las habilidades motoras 
gruesas de los niños de 4 años con diferentes materiales adecuados, 
personalizados y con los pasos que la docente brinde. 
 
El presente trabajo de investigación es un método descriptivo, ya que se analizó e 
interpreto sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables 
que les caracterizan de manera tal como se dan en el presente. El diseño de estudio 
corresponde a una “descriptiva comparativa”, ya que este diseño es parte de la 
consideración de dos o más investigaciones descriptivas simples, es decir, se 
recolectó información relevante en varias muestras con respecto a un mismo 
fenómeno. 
Se proponen como soluciones realizar capacitaciones en docentes sin 
conocimiento del enfoque neuro pedagógico. A su vez, en el uso de recursos y 
materiales de ayuda en esta área para los dos grupos de muestra que los que se 
hayan encontrado diferencias. 





This research addresses the gross motor development compared among children 4 
years and do not use the program in I.E. neuromotor Happy kids olive district. The 
study develops gross motor skills of children through the different methodologies 
that give us the neuromotor program; in this case we see the characteristics of 
children of 4 years working with neuromotor program and provide a good education 
tailored to the personal needs of each child. 
 
Various studies indicate that one of the problems internationally, nationally and 
locally is the gross motor development of children who do not use the neuromotor 
program because they are not properly developed, show difficulty making some 
gross motor activities, and that the teacher does not use the right material. 
 
The program is one of neuromotor programs Oprimits method that provides 
personalized education for children as needs arise, in this case the neuromotor 
program helps develop gross motor skills of children of 4 years with different suitable 
materials, custom and the steps that the teacher provides. 
 
The present research is a descriptive method as it systematically analyze and 
interpret a set of facts or phenomena and their variables so characterize them as 
given in the present. Study design corresponds to a "comparative descriptive" 
because it is part of this design consideration of two or more simple descriptive 
investigations, ie relevant information was collected in several samples for the same 
phenomenon. 
 
They propose as solutions to carry out trainings in teachers without knowledge of 
the neuro pedagogical approach. In turn, in the use of resources and aid materials 
in this area for the two sample groups that have found differences. 





El presente trabajo de investigación trata sobre el desarrollo motor grueso entre los 
niños de 4 años que utilizan y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. Niños 
Felices y Señor de los Milagros. La presente investigación se da ya que existen 
razones importante, como algunas docentes que no conocen sobre el programa 
neuromotor del método optimist, por esa dificultad los niños no desarrollan 
adecuadamente sus habilidades motoras gruesas, realizamos esta investigación 
para dar a conocer las actividades motoras gruesas de los niños de 4 años que 
utilizan el programa neuromotor. La investigación trata de cuatro capítulos, el 
primer capítulo trata del problema de investigación donde se da a conocer la 
realidad problemática, la justificación del trabajo de investigación, los antecedentes 
que se buscó en diferentes bibliotecas, los objetivos generales y específicos, en el 
segundo capítulo nos da a conocer el marco referencial, donde encontramos el 
marco teórico sustento de las variables por expertos y el marco conceptual donde 
encontramos palabras técnicas, en el tercer capítulo podemos ver la hipótesis 
general y específica, las variables, la definición conceptual, la definición 
operacional, la metodología, el tipo de estudio, diseño, población y muestra, método 
de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos, y por ultimo capitulo es el cuarto donde se encuentran los 
resultados, la discusión, las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
los anexos. Como sabemos el estudio del niño se centra alrededor de las formas 
cualitativas y cuantitativas en que los niños cambian con el tiempo. El cambio 
cuantitativo es bastante claro y relativamente fácil de medir. El crecimiento de un 
niño en términos de estructura y peso es un cambio cuantitativo. Así como también 
la expansión del vocabulario, la proliferación de destrezas físicas, el número de 
relaciones con otras personas. El estudio del cambio cualitativo es algo más 
complejo, ya que incluye saltos en el funcionamiento; es decir, aquellos cambios 
que distinguen al bebe del niño que empieza a caminar o al que habla de aquel que 
aún no lo hace; cambios que trazan el crecimiento de la inteligencia, la creatividad 
y sociabilidad. 
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La educación de la habilidad motora gruesa, que constituye la primera etapa de los 
que denominamos educación corporal, ha evolucionado a través del tiempo 
conforme los avances de las ciencias humanas vienen dando luces sobre el origen, 
la naturaleza y el fin del hombre. El desarrollo motor grueso es la educación del 
niño en sí mismo; esto es, la educación de todas sus potencialidades presentes en 
el cuerpo como lo concreto de la existencia. El movimiento corporal, inherente a la 
vida del hombre, resulta el activador directo e intencional de esa totalidad que es el 
niño. Es la unidad en la que, como ya señalamos, el tono afectivo facilita su 
comunicación plena con el mundo. Por lo tanto posibilita los aprendizajes que la 
escuela propone describir y construye. El programa neuromotor del método optimist 
brinda al niño una educación personalizada en el cual el niño podrá desarrollar sus 
actividades motoras, con los materiales adecuados y con una secuencia de 
actividades dadas también ayudara a que el desarrollo del niño sea más placentero 
a través de los diferentes materiales, desarrollara también la creatividad mediante 
la interacción con sus compañeros. 
 
1.1. Realidad problemática. 
 
 
Cuando hablamos de la motricidad gruesa en la edad preescolar, constituye en el 
movimiento y expresión del cuerpo, donde las capacidades motrices del niño están 
en constante transición, desde que el niño nace y durante su crecimiento a medida 
que el niño va madurando, se desarrolla integralmente a nivel físico y mental, al 
mismo tiempo va adquiriendo hábitos motores partiendo de los ya aprendidos de 
ahí refleja actividades desde lo más simples hasta lo más complejos. 
 
Según, el diseño curricular nacional (DCN 2013). El desarrollo motriz es 
considerado una de las necesidades fundamentales de los niños durante los 
primeros años de vida, especialmente porque está ligado al desarrollo de sus 
afectos, a la confianza en sus propias capacidades y a la eficacia de sus acciones, 
las cuales van a reforzar o debilitar según la repercusión de las experiencias 
cotidianas con su manera de actuar y transformar su entorno. Todo ello 
desarrollado en un clima agradable. La libertad de movimiento es para el niño, la 
posibilidad, desde que nace, de interrelacionarse con su entorno para descubrir, 
experimentar, perfeccionar y vivencia cada fase de su desarrollo, sus propias 
posturas y acciones motrices. La libertad de movimiento requiere de un espacio 
adecuado, vestimenta cómoda y juguetes u objetos interesantes para él. 
 
García (2010). Nos dice que el programa neuromotor es una educación 
personalizada que se da a través de los problemas que el niño presenta para que 
desarrolle sus habilidades motoras gruesas con los materiales didácticos que se 
les brinde de acuerdo a las necesidades que presenten. Nos brinda actividades que 
se caracterizan por el trabajo del niño o niña con su propio cuerpo. Brinda una 
buena educación personalizada según las condiciones personales de cada niño o 
niña, también permite desarrollarse con mayor facilidad en el ámbito social y 
personal realizando actividades grupales e individuales para comunicarse con 
facilidad y se interrelaciona con sus semejantes hasta llegar a conformar una 
personalidad propia. El programa neuromotor del método optimist es muy 
importantes para el desarrollo motor grueso del niño o niña, ya que brindan un 
ambiente rico en estimulación con los materiales adecuados, realizando diversos 
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movimientos con su cuerpo en el espacio ya que es una actividad que se caracteriza 
por el trabajo propio del niño o niña. 
 
Es por ello que la presente investigación desea demostrar que los niños en 
edad preescolar requieren de actividades dinámicas, que les den la posibilidad de 
descubrir sus habilidades y fortalezas por medio del movimiento y la acción de su 
cuerpo, por lo que resulta trascendental que tanto docentes como padres de familia 
implementen juegos y actividades que le permitan a los niños sus destrezas 
motrices, que les ayuden a adquirir mayor seguridad en sus movimientos y un mejor 
control de su cuerpo, mientras se divierten y aprenden. A si queremos llegar a 
conocer el desarrollo de la coordinación motora gruesa en los niños de 4 años que 
utilizan y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. “Niños Felices” y “Señor de 
los Milagros”, por esa razón nos formulamos la siguiente pregunta. 
 
1.2. Formulación del problema. 
 
1.2.1. Problema general 
 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan 
y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. “Niños Felices” y “Señor de los 
Milagros” 
 
1.2.2. Problemas específicos. 
 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la locomoción entre los niños de 4 años que 
utilizan y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. “Niños Felices” y “Señor 
de los Milagros”? 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de la estabilidad entre los niños de 4 años que 
utilizan y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. “Niños Felices” y “Señor 





La realización de esta investigación es de gran importancia y de gran ayuda ya que 
nos dará a conocer las características motoras gruesas de los niños que trabajan 
con el programa neuromotor. El presente trabajo de investigación fue realizado 
también con el afán de conocer el desarrollo motor grueso en los niños de 4 años 
que utilizan y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. “Niños Felices” y “Señor 
de los Milagros”. 
 
1.3.1. Justificación científica. 
 
 
En el ámbito científico la presente investigación, da frente a los numerables 
problemas educativos que existen en nuestro país. 
 
Miles (2001), adujo sobre el desarrollo motor grueso implica movimientos de 
partes del cuerpo grandes donde los niños tratan de, arrastrarse, rodar, gatear, 
saltar con un solo pie, las actividades que influyen el equilibrio, coordinación, 
rapidez, fuerza, favorecen el desarrollo motor grueso de los niños. Ya que la 
universidad cesar Vallejo es la generación de conocimientos científicos, es por eso 
que este trabajo de investigación se justifica, de esta perspectiva, el presente 
trabajo profundizara el estudio del desarrollo motor grueso entre niños de 4 años 
que utilizan y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. “Niños Felices” y “Señor 
de los Milagros”. 
 
García (1988), mencionó sobre la importancia del método optimist y que este 
nos brinda una educación de calidad para desarrollar en los niños y niñas una 
buena calidad de aprendizaje a través de sus diferentes programas, el niño se 
desarrolla de acuerdo a sus necesidades con la intervención de la docente, a través 
de las metodologías que se presente en clase. 
 
1.3.2. Justificación pedagógica. 
Según Espinoza (2003), la motricidad gruesa es importante porque comprende todo 
lo relacionado con el desarrollo cronológico especialmente en el crecimiento del 
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cuerpo y de las habilidades psicomotrices respecto al juego al aire libre y a las 
aptitudes motrices de manos, brazos, piernas y pies. Además es importante mejorar 
la motricidad gruesa en forma frecuente para ir formando un buen desarrollo físico 
y social de los niños, el aporte que se desea realizar frente a esta dificultad es un 
mejoramiento de la motricidad gruesa en los niños en etapa preescolar, ya que es 
fundamental dar a conocer diferentes actividades como correr, saltar, rodar, para el 
desarrollo corporal del niño demostrando sus habilidades motrices. 
 
Es importante resaltar todo aquello referente a la educación infantil, sobre 
todo en los primeros años de la infancia, ya que cumple con etapas de desarrollo, 
y tiene como ente fundamental las áreas de la motricidad gruesa y fina, afectiva e 
intelectual. El niño o niña no aprende solamente mediante el papel o unas fichas 
que podremos programarle, sino a través de vivencias en las que vaya asimilando 
e interiorizando todas las situaciones, pues el mundo cambiante de hoy necesita 
que los educadores sean lo suficientemente flexibles para enfrentarse a situaciones 
nuevas, ya que él puede contribuir a que el niño o niña aprenda o que, por el 
contrario, lo anule, pues será quien le de la seguridad, las referencias estables, los 
elementos y las situaciones que faciliten su desarrollo integral, su creatividad y su 
adaptación al mundo exterior. La etapa preescolar es un periodo que vive el niño o 
niña desde que nace hasta que empieza la escolarización. Los estímulos favorecen 
la integridad de las áreas de desarrollo, y de esta manera la adquisición de nuevas 
destrezas que incrementan la calidad de desarrollo en los niños. La familia juega 
un papel predominante en esta etapa de la vida, pues es el núcleo donde se forman 
los niños sobre todo afectivamente y tiene una integración de todas las vivencias 
en los primeros años, recordemos que los niños son como una esponja que todo lo 
absorbe, constantemente explora el mundo que le rodea, se descubre a sí mismo 
y a los demás, aprende de cualquier circunstancia y se enriquece a cada momento, 
por eso el programa neuromotor construye el conocimiento previo y brinda una 
educación personalizada. 
 
Esta investigación pedagógica nos da a conocer las habilidades del 
desarrollo motor grueso mediante las características y necesidades motoras entre 
niños de 4 años que utilizan y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. “Niños 
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Felices” y “Señor de los Milagros”, se podrá brindar una educación de calidad así 
proporcionar información útil a las docentes para guiar el desarrollo de actividades 





1.4.1. Desarrollo motor grueso 
Internacional 
Ilbay (2011), en su investigación “la importancia de la aplicación de técnicas 
psicomotrices en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 a 4 años 
de la comunidad la florida en el periodo noviembre del 2009”. No dice que es 
importante resaltar todo aquello referente a la educación infantil, sobre todo en los 
primeros años de la infancia, ya que cumple con etapas de desarrollo, y tiene como 
ente fundamental las áreas de la motricidad gruesa y fina, afectiva e intelectual. Los 
niños no aprende solamente mediante el papel o unas fichas que podremos 
programarle, sino a través de vivencias en las que vaya asimilando e interiorizando 
todas las situaciones, pues el mundo cambiante de hoy necesita que los 
educadores sean lo suficientemente flexibles para enfrentarse a situaciones 
nuevas, ya que él puede contribuir a que los niños aprendan o que, por el contrario, 
lo anule, pues será quien le de la seguridad, las referencias estables, los elementos 
y las situaciones que faciliten su desarrollo integral, su creatividad y su adaptación 
al mundo exterior. La etapa preescolar es un periodo que viven los niños desde que 
nace hasta que empieza la escolarización. Los estímulos favorecen la integridad de 
las áreas de desarrollo, y de esta manera la adquisición de nuevas destrezas que 
incrementan la calidad de desarrollo en los niños. La familia juega un papel 
predominante en esta etapa de la vida, pues es el núcleo donde se forman los niños 
sobre todo afectivamente y tiene una integración de todas las vivencias en los 
primeros años, recordemos que los niños son como una esponja que todo lo 
absorbe, constantemente explora el mundo que le rodea, se descubre a sí mismo 
y a los demás, aprende de cualquier circunstancia y se enriquece a cada momento. 
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En conclusión esta tesis se enfoca en la motricidad partiendo de nuevas 
perspectivas en el desarrollo de la misma busca favorecer la integridad del niño 
mediante destrezas. 
 
Marroquín (2005), sobre “incidencia de la educación inicial en el desarrollo 
psicomotor de niños y niñas” dice que el ser humano se inicia desde la concepción 
y es un proceso que dura toda la vida, la base educativa que en el hogar reciben 
los niños, sienta los cimientos de su personalidad, habla sobre la teoría de Piaget, 
que los primeros siete años de vida corresponden a su aprendizaje y socialización 
intensiva que prepara a los niños para el resto de su vida. Es una de las razones 
para sostener que la educación inicial es muy importante y que es un derecho de 
los niños. 
 
En conclusión nos habla sobre lo importante que es el desarrollo motor en 
los niños y que es un proceso que dura para toda la vida, así los niños puedan 
desarrollarse mejor y tener una base adecuada en el desarrollo motor. 
 
Según Alban (2009), “estudio comparativo del desarrollo psicomotor grueso 
en dos instituciones educativas de Quito”. El desarrollo motor en los primeros años 
de vida de un niño y una niña es importante porque contribuye a desarrollar sus 
potencialidades. Según Gesell, “el desarrollo motor se debe a una gran variedad de 
habilidades motoras que se encuentran ligadas, y este desarrollo de movimientos 
complejos se vuelve cada vez más automático a medida que el sistema nervioso 
madura haciendo que estos movimientos que en un principio son muy complejos 
se vuelven cada vez más fáciles.” El tiempo que permanecen los y las infantes en 
el centro infantil no influye en su desarrollo motor, así lo demuestran los resultados 
obtenidos en la investigación realizada en dos centros infantiles de medio tiempo y 
tiempo completo. El primer capítulo trata sobre la Psicomotricidad en general, su 
concepto, los factores que influyen en el desarrollo psicomotor, importancia de la 
Psicomotricidad y la clasificación de la misma. El segundo capítulo contiene lo 
referente a la motricidad gruesa en especial, su concepto, coordinación corporal 
dinámica, dominio corporal estático, esquema corporal, estructuración espacial y 
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temporal, percepción, desarrollo afectivo y social, características evolutivas de 2 a 
4 años y factores que influyen en el desarrollo. 
 
En conclusión se llegó a que la psicomotricidad va de la mano en el 
desarrollo de las habilidades motrices ya que es fundamental para el niño 
desarrollar su motricidad para un buen funcionamiento del esquema corporal. 
 
Alban (2005), en su tesis “estudio comparativo del desarrollo psicomotor 
grueso en dos instituciones educativas de la ciudad de quito comprendido en 
edades de 2 – 4 años” , nos dice que la importancia de su investigación es que las 
personas tomen conciencia de la importancia que tiene el lograr un adecuado 
desarrollo motor grueso y de las consecuencias que esto puede producir; ya que 
este desarrollo ayudara a las actividades que va a realizar posteriormente y que 
serán de gran importancia para su desempeño como personas autónomas en su 
vida cotidiana. El objetivo de esta investigación es determinar el retraso en el 
desarrollo psicomotor grueso que presentan los niños en la ciudad de Quito que 
asisten a un centro infantil de atención de tiempo completo en relación con uno de 
medio tiempo para demostrar la influencia que tiene el uno con el otro. A través de 
esta investigación eh llegado a conocer la gran importancia del desarrollo motor de 
los niños. 
 
En conclusión se dice que el desarrollo psicomotor es importante ya que este 
desarrollo ayudara a las actividades que posteriormente realicen los niños. 
 
Mosquera (2003), con su “influencia de un intervención psicomotriz en el 
proyecto de aprendizaje de la lecto-escritura en la edad de cinco años”, nos dice 
que la educación psicomotriz es una técnica, pero es también una forma de 
entender la educación, una pedagógica técnica desde un enfoque global del niño y 
de sus problemas y que debe de corresponder a las diferentes etapas del 
desarrollo. Hemos podido ver que la intervención psicomotriz del docente es muy 
importante para el niño o niña. 
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Gonzales (2012), en su tesis de magister nos da a conocer sobre “diseño de 
estrategias didácticas para las actividades musicales que faciliten el desarrollo de 
la motricidad de los niños y niñas de C.E.I. “José Manuel fuentes Acevedo”, ubicado 
valle de la pascua, estado Guárico” nos dice que se realizó la tesis con el fin de 
diseñar estrategias que faciliten el desarrollo de la motricidad de los niños y niñas 
de educación inicial, para eso se diagnosticó la importancia que tiene las 
actividades musicales en ello y cuáles son los métodos que usan las docentes para 
el fortalecimiento del desarrollo motor, nos habla también que es importante la 
música, como todas las demás artes, permite al niño y niña expresar sus 
sentimientos, emociones y deseos de una manera sana, es un elemento 
fundamental en la educación preescolar, pues ayuda a desarrollar en el niños 
aspectos, intelectuales, auditivos, sensoriales, de habla y sobre todo, los elementos 
de su motricidad. 
 
Calderón (2012), en su “análisis de la importancia de la expresión corporal 
en el desarrollo psicomotor de los niños de 4 y 5 años del centro de desarrollo 
infantil “divino niño 1 del cuerpo de ingenieros del ejército” de la ciudad de quito; 
propuesta alternativa” nos dice que tiene como objetivo analizar la importancia de 
la expresión corporal, así como identificar el nivel de conocimiento de las docentes 
sobre expresión corporal y psicomotricidad. 
 
Benjumea (2010), en su tesis de maestría “problematiza y analiza 
teóricamente los posibles elementos constitutivos de la motricidad” como campo de 
conocimiento, históricamente fue inscrito en la Educación Física; área que centró 
la reflexión en posibilitar intervenciones planificadas para la potenciación del 
movimiento del cuerpo humano. No obstante, la problematización que se plantea 
en esta investigación trasciende esa noción y sobrepasa los límites conceptuales 
de la Educación Física (en adelante EF). 
 
En ese sentido, la conclusión que aquí se plantea, resulta del diálogo con 
diversas áreas científicas y disciplinares de manera que permita relacionar y 
desarrollar nuevos elementos que posibiliten comprender la complejidad que 
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Santiago (2012), con la tesis “motricidad para el crecimiento del niño”. Nos dice que 
el ejercicio de la motricidad junto con la multiplicidad de experiencias corporales 
son necesidades fundamentales del niño, cuya satisfacción es necesaria para la 
salud y para su crecimiento, así como para la formación de su personalidad. Más 
aún que ejercitar sus músculos, el niño necesita probar sus fuerzas sus 
capacidades de comprensión y de ejecución. 
 
Trigueros Y Rivera (1989), en su investigación “las habilidades motrices a 
través del juego” nos dicen que conviene matizar que el trabajo de las habilidades 
motrices y el juego es algo que no se puede tratar de forma aislada e independiente 
dentro del contexto educativo si no que forma parte de forma más global de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
A nadie se le escapa que el juego es una de las actividades más naturales 
que realizan los niños que es un medio que genera una gran motivación entre sus 
practicantes que ínsita a la superación personal que posee un alto grado de 
autoformación instintiva y que por tanto facilita los aprendizajes en nuestro caso de 
las habilidades motrices. 
 
La conclusión es que en este espacio queremos abordar como se deben 
emplear los juegos para el aprendizaje de las habilidades motrices para evitar 
errores en la vida futura de los niños. 
 
Bravo (2012), adujo sobre “la influencia de la psicomotricidad global en el 
aprendizaje de conceptos básicos matemáticos en los niños de cuatro años de una 
institución educativa privada de san Borja” nos dice que es de estudio 
experimental, cuyo diseño desarrollado fue el cuasi-experimental. Tiene como 
objetivo general la determinación de la influencia en la aplicación de un programa 
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de psicomotricidad global para el desarrollo de conceptos básicos en los niños de 
cuatro años de la institución educativa privada del distrito de san Borja, nos dice 
también que es muy importante para el aprendizaje y de otros conceptos de mayor 
complejidad; es así que planteamos a la psicomotricidad como un método 
importante para el aprendizaje de los conceptos básicos matemáticos, toda vez que 
permita al niño interiorizarlo, logrando que el niño construya significativamente su 
propio aprendizaje a través de su cuerpo y el movimiento. 
 
Caballero, Yoli y Valega (2010), con su investigación, la cual se centró en 
desarrollar una serie de ejercicios o actividades, las cuales ayudaran a estimular la 
motricidad gruesa, en medida que las dimensiones de coordinación y equilibrio 
estén funcionando adecuadamente en el niño para lograr un aprendizaje 
significativo, que lo lleven a mantener una buena calidad de vida. Desde el punto 
de vista teórico, se desarrollaron unas temáticas centradas en la motricidad, sus 
dimensiones, la lúdica como disciplina central del juego, los teóricos que plantean 
diversos postulados frente a la importancia del juego y sus incidencia en el 
preescolar, las cuales contribuyeron a estructurar un cuerpo teórico que facilitó las 
interpretaciones de las acciones desarrolladas a lo largo del trabajo. 
 
La investigación se apoyó en el paradigma explicativo, con un tipo de 
investigación cualitativa, las cuales permitieron conocer más de cerca el objeto de 
estudio y el problema que le afectaba, logrando encontrar los caminos para 
solucionarlo, desde la aplicación de juegos. 
 
Después de haber encontrado las causas de la problemática y la propuesta 
para solución de la misma, se aplicaron actividades desde el juego para estimular 
la motricidad gruesa desde el fortalecimiento de la coordinación y el equilibrio, luego 
se hizo el análisis de esta propuesta el cual arrojó resultados satisfactorios, 
descritos en la conclusión general del trabajo, acción que produjo una 
recomendaciones para que la propuesta sea trabajada con más fuerza desde la 
consolidación del PEI de la Institución donde se realizó este trabajo pedagógico. 
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La conclusión de esta investigación lograron plantear soluciones para 
ejercitar la motricidad gruesa de los niños, desde temprana edad, lo que indica que 
la educación inicial es importante en el desarrollo integral de cualquier individuo, 
demostrándose que es responsabilidad de todos la educación de los niños, pero 
que en la metodología de los docentes están las soluciones para lograr mejores 
resultados en el hecho pedagógico. 
 
Ramos (2012), en la universidad Cesar Vallejo con el título “efectos del taller 
de psicomotricidad sobre el lenguaje oral de los alumnos de educación inicial de 
una institución educativa del distrito de villa el salvador“, la autora nos habla de 
adquirir mayor conocimientos, experiencias y habilidades que permitan mejorar la 
calidad del servicio educativo que se les brinda a los alumnos así como alcanzar 
metas personales, también nos habla de la importancia de la psicomotricidad, para 
que el niño pueda desarrollarse integralmente a través del lenguaje oral. 
 
Espinoza (2009), presentó “el desarrollo motor grueso en prematuros 
adecuados para la edad estacional con antecedentes de hipoglicemia neonatal. 
Instituto materno perinatal 2005” nos dice que su objetivo general es de determinar 
el nivel del desarrollo motor grueso en prematuros adecuados para la edad 
estacional, el estudio es descriptiva, el desarrollo nos dice que consiste en la 
adquisición progresiva de las capacidades motoras durante la infancia y su correcta 
maduración en base para un adecuado desenvolvimiento de las diferentes aéreas 
de neurodesarrollo a edades posteriores. 
 
Fernández (2010), son numerosos los estudios de investigación que se han 
hecho recientemente referidos a la relación existente entre motricidad y el 
desarrollo cognitivo en el niño. Muchos de ellos se reflejan en la habilidad motriz a 
otro tipo de habilidades Bryan y Harter fueron los primeros en establecer una 
estrecha relación entre los procesos de símbolos (habilidades lingüísticas) y 
procesos perceptivo-motores (habilidades motrices).La mayoría de autores como 
Piaget, Bruner, Ajuria guerra, Vayer y Gessel coinciden en afirmar que la motricidad 
y el psiquismo se hallan íntimamente ligados, siendo válida en este sentido la 
afirmación de Coste (1979):"La psicomotricidad es un nudo que ata psiquismo y 
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movimiento hasta confundirlos entre sí en una relación de implicaciones y 
expresiones mutuas”; y la de Wallon: "El pensamiento se desarrolla en la acción", 
quedando claro que hay fusión entre funcionamiento intelectual y motricidad. 
 
1.4.2. Programa neuromotor del método Optimist 
Internacional 
Pedrero (2005), en su tesis doctoral nos hablas sobre el “análisis de la educación 
física en la región de Murcia desde la perspectiva psicosocial del alumno”, nos dice 
que el cuerpo ha sido objeto y sujeto de construcción cultural. Los individuos 
originan nuevas manifestaciones culturales basadas en esa determinada idea del 
cuerpo en su interacción con el cuerpo. También nos habla sobre las denominadas 
corrientes de la educación física actual, (deportiva, condición física, expresión 
corporal, psicomotricidad) que son construcciones sociales que se han ido 
configurando en un proceso sobre la base de los conocimientos, su principal 
objetivo es de ver como es la evolución del cuerpo en el medio. Fue muy importante 
revisar esta tesis doctoral ya que nos habla sobre el desarrollo del cuerpo y la 
importancia que toma el espacio en el que el niño se desarrolla. 
 
Garate (2009), describió sobre la “maduración neuromotora”, el niño y niña 
irán dejando atrás su actividad refleja, adquiriendo la capacidad de desplazamiento 
y llegando a la capacidad de realizar movimientos disociados. A través de hallazgos 
al azar o por imitación, descubre las partes interiores y los fragmentos de su cuerpo. 
Adquiere su autonomía propia cuando hay madurez de los mecánicos de 
acomodación y asimilación volviéndose experimentador y viviendo sus 
experiencias. 
 
En conclusión nos dice que el niño o niña llega a la capacidad de realizar 
movimientos independientes, adquiere su autonomía propia y viviendo sus 
experiencias. 
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Hernanz (2004), en su tesis “intervención con un nuevo programa de mejora 
de la inteligencia”, nos habla de mejorar la inteligencia del niño con un determinado 
proceso, con unos determinados contenidos, en un tiempo relativamente corto pero 
bastante superior al que se suele utilizar en la experimentación de laboratorio. 
 
En conclusión nos habla sobre un nuevo programa para mejorar la 





Uriarte (2010), con su investigación nos habla sobre “el método optimist y el 
programa neuromotor” nos dice que el proyecto optimist se ha demostrado un alto 
nivel de eficacia educativa, promueve una educación personalizada completa y 
coherente, con estrategias educativas y proporciona cimientos para que alcancen, 
según sus necesidades personales de cada uno, unos niveles de madurez, 
desarrollo y aprendizaje optimis. 
 
En conclusión nos habla sobre el método optimist y sus características, ya 
que demuestra un alto nivel de enseñanza. 
 
Agustín (2012), describió sobre el “método optimist que se aplica en España 
y trece países de América”. Esta especialmente diseñado para aplicar los principios, 
el estilo y las metodologías de la educación personalizada en la etapa inicial. 
Promueve estrategias educativas, completas y coherentes que proporciona 
cimientos sólidos para afrontar las etapas posteriores. Después de cinco años de 
investigación y desarrollo, optimist es ya sinónimo de calidad innovación y 
vanguardia educativa, haciendo a los niños y niñas protagonistas de su propio 
desarrollo a través de los siguientes programas: programa neuromotor, audiciones 
musicales, bits de inteligencia, bits de numeración, paseos de aprendizaje, 
programa de educación moral, programa educación formativa para padres, 





1.4.1. Objetivo general 
 
 
Conocer el nivel de desarrollo de la coordinación motora gruesa en niños de 
4 años que utilizan y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. “Niños 
Felices” y “Señor de los Milagros”. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
Conocer el nivel de desarrollo de la locomoción en los niños de 4 años que 
utilizan y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. “Niños Felices” y “Señor 
de los Milagros”. 
 
Conocer el nivel de desarrollo de la estabilidad en los niños de 4 años que 
utilizan y no utilizan el programa neuromotor en la I.E. “Niños Felices” y “Señor 
de los Milagros”. 
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2.1. Marco teórico 
 
 
2.1.1. Desarrollo motor 
 
 
2.1.1.1 Definición del desarrollo motor 
 
 
El desarrollo del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una 
habilidad ayuda a que surja otra. Es progresivo, siempre se van acumulando las 
funciones simples primero, y después las más complejas. Todas las partes del 
sistema nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo, cada área 
de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución ordenada de 
las habilidades. La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba asía bajo, 
es decir, primero controla la cabeza, después el tronco. Va apareciendo del centro 
del cuerpo hacia fuera, pues primero controla los hombros y al final las funciones 
de los dedos, de las manos. Para describir el desarrollo del movimiento se divide 
en motor grueso y motor fino. El área motor gruesa tiene que ver con los cambios 
de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina se 
relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. Los expertos 
nos explican más detalladamente sobre el desarrollo motor. 
 
Gallahue (1987), estableció que el desarrollo motor es el proceso de cambio 
del desarrollo motor ocasionado por la interacción entre la herencia y el entorno. Se 
trata de un cambio continuo que dura toda la vida basado en la interacción de la 1) 
maduración: el ritmo de crecimiento controlado genéticamente. 2) las experiencias 
previas y 3) las nuevas actividades motoras. Al igual que el crecimiento físico, el 
desarrollo motor es una secuencia de etapas que es universal pero que da cabida 
a diferencias individuales. Cada esta es diferente al nivel anterior aunque se 
desarrolla a partir de este. 
 
Se deduce entonces que el desarrollo motor se da a través del entorno donde 
se encuentre el niño, que es muy importante el espacio donde se pueda realizar la 
actividad motora ya que lo importante es tener un espacio con los materiales 
adecuados y que el desarrollo se da toda la vida. 
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Eugenia (2000), determinó que el término motricidad se emplea en el campo 
de la salud y se refiere a la capacidad de una parte corporal y/o su totalidad, siendo 
éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados 
por las diferentes unidades motoras (músculos). 
 
Su estudio sigue un amplio análisis del desarrollo de un ser vivo, desde su 
fecundación hasta la vejez. Investigan todas las etapas, causas y efectos, de un 
acto motor, dando explicación a todo lo relacionado con el movimiento. La 
Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar movimiento por 
sí mismos. 
 
Fernández (1978), mencionó que tiene que existir una adecuada 
coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 
movimiento (Sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo 
esquelético. Hace referencia a los movimientos amplios. (Coordinación general y 
viso motora, tono muscular, equilibrio etc.). Hace referencia a movimientos amplios. 
Piaget nos dice que el desarrollo motor, de las habilidades ligadas al sistema 
nervioso formado sobre todo por los huesos y músculos, capaz de efectuar 
movimientos cada vez más complejos y precisos. La actividad muscular esta 
siempre ordenada y coordinada por el sistema nervioso. El desarrollo psicomotor 
del niño implica de manera global a un ser en crecimiento y, de momento, 
totalmente incapaz de sobrevivir ni de avanzar sin el cuidado de los adultos, son 
sobre todo los padres los que cuidan al niño y le proporcionan su sustento físico 
sino que el mismo tiempo son apoyo emocional y psíquico, la base indispensable 
para que desarrollen todo el potencial de su personalidad que tiene impreso y 
programado en sus genes. Desde la época de recién nacido, cuya vida de relación 
está reducida al llanto y solo unos reflejos primitivos o elementales, hasta la 
complejidad física y psíquica del adolecente, hay una larga evolución, una 
progresión constante en la adquisición de habilidades. 
 
Se refiere a que el eje importante de los niños para su desarrollo motor es 
del cuidado de sus padres, así el niño se sentirá mejor emocionalmente y podrá 
desarrollar su personalidad. 
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Pic y Vayer (2010), describieron que la educación psicomotriz es una acción 
pedagógica que utiliza los medios de educación física con el fin de normalizar o 
mejorar el comportamiento del niño. Pretende educar de manera sistemática, las 
conductas motrices y psicomotrices del niño facilitando así la acción educativa y la 
inteligencia escolar y social. 
 
Se refiere a que la educación física es muy importante ya que facilita así la 
acción educativa y la inteligencia escolar y social. 
 
Durivague (2007), teorizó que el desarrollo motor se refleja a través de la 
capacidad de los movimientos, depende esencialmente de dos factores básicos: la 
maduración del sistema nervioso o mielinización de las fibras nerviosas, siguen dos 
leyes: la céfalo caudal (de la cabeza al glúteo) y la próximo distante (del eje a las 
extremidades). Leyes que nos explican porque el movimiento en un principio es 
tosco, global y brusco. Durante los primeros años, la realización de los movimientos 
precisos dependen de la maduración, y la evolución del tono sirve de fondo sobre 
el cual surgen las contracciones musculares y los movimientos, por tanto, es 
responsable de toda acción corporal y, además, es el factor que permite el equilibrio 
necesario para efectuar diferentes posiciones. 
 
Se refiere a que el desarrollo motor se ve a través de los movimientos y eso 
depende mucho de la maduración y la evolución del tono. 
 
David (2007), planteó que los bebes no permanecen inmóviles mucho 
tiempo. Hacia el final del primer mes el cerebro y los músculos del cuello van 
madurado lo suficiente para permitirles alcanzar el primer hito del desarrollo 
locomotor: levantan el mentón mientras yacen sobre el estómago poco después 
levantan también el pecho, extienden la mano para alcanzar objetos, ruedan y se 
sientan si alguien los sostiene. El desarrollo motor durante los dos primeros años 
sus destrezas motoras siguen una secuencia bien definida, la edad en la que 
aparece varía considerablemente de un niño a otro; no obstante, los que pronto 
pasan por la secuencia no necesariamente tienen alguna otra ventaja en 
comparación con aquellos con desarrollo motor promedio. 
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Se deduce que el niño que desarrolle su habilidad motora pronta o primera 
no necesariamente tiene una ventaja con otro niño con desarrollo motor promedio. 
 
2.1.1.2. Características del desarrollo motor 
 
 
Mesonero (2010), describió sobre las características: 
 
 
1) el desarrollo del control muscular depende de la maduración de las 
estructuras neurales, los huesos, los músculos y los cambios de las proporciones 
corporales, así como la oportunidad de aprender cómo usar los distintos grupos 
musculares de una forma coordenada. Los músculos lisos, que controlan la acción 
involuntaria, están bastante bien desarrollados al nacer; pero los músculos 
estriados, que controlan los movimientos voluntarios, se desarrollan más despacio, 
mientras no hayan madurado lo bastante para ser controlados por los nervios y por 
los centros nerviosos, será posible la acción coordinada de tipo voluntario. 
 
2) no es posible el aprendizaje, mientras la maduración no haya establecido 
su fundamento. Es posible enseñar a un niño movimientos de habilidad, si su 
sistema nervioso, y sus músculos no se han desarrollado lo bastante como para 
que aprovecen la enseñanza. Los efectos nocivos de la enseñanza forzada, antes 
de que el niño se encuentre maduro en su desarrollo neurológico y muscular como 
para poder aprender, mientras no hayallegado a su primer o segundo año. Lo más 
que tiene que hacer su madre es vigilar al niño para ver en qué fase de preparación 
se encuentra y hasta cierto punto, animarle de un modo positivo. 
 
3) el desarrollo motor se ajusta a una pauta predecible: 
 
 
a) El desarrollo céfalo caudal comienza antes del nacimiento. Los 
primeros movimientos fetales son mayores en la cabeza que en las piernas. 
Hasta no terminar el periodo prenatal, la actividad en las piernas no se hace 
tan intensa como en la regióncefálica. Conforma maduran los mecanismos 
neuromusculares del niño, van siendo mejor controlados los movimientos del 
tronco, y más tarde de las piernas. 
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b) El desarrollo motor también procede en dirección próximo distal. Las estructuras 
que se encuentran más próximas al eje principal, se desarrollan antes de que 
las aéreas más redondas. 
 
c) La pauta predecible del desarrollo motor se manifiesta también en el paso de 
actividades masivas a actividades especificas 
 
2.1.1.3. Importancia del desarrollo motor 
 
 
Mesonero (2010), describió que es importante ya que es capaz de controlar su 
cuerpo, ya que es importante para el niño por varias razones: 
 
a) Estimula la respiración y la circulación, de tal manera que las células se nutren 
mejor y eliminan más eficazmente las toxinas; gracias al ejercicio, se fortalecen 
los huesos y los músculos. 
b) Un buen control motor, permite al niño explorar el mundo exterior, aportándoles 
las experiencias concretas sobre las que se construyen, las nociones básicas 
para el desarrollo intelectual. gracias a la exploración, el niño desarrolla la 
conciencia de sí mismo y del mundo exterior. 
c) El niño dotado de todas sus posibilidades para moverse y descubrir el mundo 
es, normalmente, un niño feliz y bien adaptado. 
d) Capacidad del niño para lograr su independencia. Cuanto más pueda hacer 
solo, tendrá más confianza es si mismo y más feliz será. Si no tiene las 
habilidades motoras para poder confiar en sí mismo, tendrá que depender de 
otros para que le ayuden y le hagan cosas que sus compañeros realizan solos. 
e) El desarrollo motor tiene importancia para el concepto de sii mismo. Cuando el 
niño pequeño tiene habilidades motoras, nace en el un sentimiento de seguridad 
física, que pronto se convierte en seguridad psicológica. 
 
Cada vez, en mayor grado, la concepción que un niño tiene de sí mismo 
depende de las habilidades que posee. Dichas habilidades contribuyen, de modo 




Mesonero (2010), estableció que el recién nacido es un brote de humanidad 
extrañamente incoordinado y desvalido. Sus primeros años están dedicados al 
problema fascinante, pero difícil de lograr, el control de su cuerpo. El ser capaz de 
controlar su cuerpo es importante para el niño por varias razones. 
 
1. La buena salud, vital para el desarrollo y la felicidad del niño, depende en parte 
del ejercicio. 
2. Motiva al niño a participar en actividades físicas que le servirán de catarsis 
emocional, con lo que se fomenta la buena salud mental 
 
Mediante el juego agotador, el niño libera su cuerpo de las tensiones de la 
ansiedad y la frustración, se descara de la energía acumulada que la naturaleza le 
proporciona para enfrentarse con los peligros y molestias de la vida diaria. 
 
2.1.2. Desarrollo motor grueso 
 
 
2.1.2.1. Definición del desarrollo motor grueso 
 
 
Gallahue (1987), adujo que el desarrollo motor grueso o global se refiere al control 
de los movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, 
estas llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control 
de cabeza, sentarse, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse en pie, caminar, 
saltar, lanzar una pelota). El control motor grueso es un hito en el desarrollo de un 
bebe, el cual puede refinar los movimientos descontrolados. 
 
Fernández (1978), estableció que la motricidad gruesa o global: se refiere al 
control de los movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados 
en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. 
(Control de cabeza, Sentarse, Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, 
Caminar, Saltar, Lanzar una pelota.). Para el grupo investigadoras Motricidad 
Gruesa es la habilidad para realizar movimientos generales grandes, tales como 
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agitar un brazo o levantar una pierna. Dicho control requiere la coordinación y el 
funcionamiento apropiados de músculos, huesos y nervios. 
 
La motricidad gruesa es el dominio corporal de todas las partes gruesas del 
cuerpo como son las extremidades superiores, inferiores, el tronco, etc. 
Haciéndolas mover siguiendo la voluntad de cada persona, con esto se busca que 
cada movimiento (Zapata), sea sincronizado, armónico y preciso para que pueda 
vencer los obstáculos tanto de los objetos, como del espacio y del terreno en el que 
se encuentra. Según Collado Vásquez la motricidad gruesa “hace referencia a 
movimientos amplios” como lo está coordinación general y viso motora, tono 
muscular, equilibrio etc. 
 
Además se debe tomar en consideración que es muy importante que los 
movimientos que va a realizar el niño o niña sean coordinados ya que esto le va a 
dar seguridad y confianza en sí mismo, dándose cuenta de las que tiene de su 
propio cuerpo y esto en el futuro le va a ayudar en la ubicación en el espacio. 
 
Durivague (2007), indicó que el desarrollo motor grueso o global se refiere al 
control de los movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados 
en masa, estas llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. 
(Control de cabeza, sentarse, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse en pie, 
caminar, saltar, lanzar una pelota). El control motor grueso es un hito en el 
desarrollo de un bebe, el cual puede refinar los movimientos descontrolados. 
Cambios complejos en la actividad del cuerpo y de movimientos, clasifica las 
destrezas del desarrollo motor en tres tipos: conductas locomotoras, conductas no 
locomotoras, y conductas manipulativas. Las dos primeras definen el desarrollo 
motor grueso y la tercera el desarrollo motor fino. Las secuencias que representan 
el desarrollo motor grueso son: boca arriba, sentado, caminar, correr, saltar. 
 
Hernández y Rodríguez (2000), estableció que el niño va adquiriendo para 
mover armoniosamente los músculos del cuerpo de modo que puede, poco a poco, 
mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco y las extremidades para sentarse, 
gatear, ponerse de pie y desplazarse con facilidad caminando y corriendo. 
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La motricidad gruesa según Jiménez (1982), es definida como el conjunto de 
funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los 
miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a 
la contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 
funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 
propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los 
centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de 
modificarlo. 
 
2.1.2.2. Características del desarrollo motor grueso 
 
 
La coordinación corporal dinámica se caracteriza por la capacidad que adquiere 
una persona para dominar las diferentes partes gruesas de su cuerpo, es decir de 
movilizarlas de acuerdo a su voluntad siguiendo una consigna dada con cierta 
armonía y precisión. La coordinación se refiere al conjunto de las acciones 
musculares que encaminarán al desarrollo de la flexibilidad del control motor, todo 
esto ayudará al incremento de la capacidad de los movimientos.(http:// 
scollvas.galeon.com COMELLAS & CARBO). Dentro del dominio corporal hay que 
considerar: El niño o niña tenga dominio de cada una de las partes gruesas de su 
cuerpo, conociendo sus capacidades y debilidades para que pueda adquirir 
seguridad en sí mismo al realizar los diferentes movimientos. El niño niña debe 
haber adquirido el nivel de madurez neurológica, esto es muy importante ya que 
cada uno podrá realizar los movimientos que estén acordes a la etapa evolutiva en 
que se encuentre; porque no se puede exigir que realicen movimientos para los que 
no se encuentran neurológicamente preparados. 
 
Para que adquiera todo esto es importante que reciba una adecuada 
estimulación en un ambiente que favorezca su desarrollo motor y afectivo, además 
que la integración de su esquema corporal también lo ayudarán a que tenga 
confianza y seguridad. 
 
Piaget (1982), clasificó sobre las seis fases que pasa el niño. 
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Fase I (succión): incluido por las variaciones de compartimiento de succión 
que observaba en sus hijos recién nacidos, Piaget considero esta fase (desde el 
nacimiento hasta un mes de edad) como una etapa durante la cual se advierte en 
él bebe una asimilación general de la succión del pezón a la vez que se perciben 
diferentes respuestas relacionadas con la succión. Observó que la denominada 
reacción refleja de succión se manifiesta, inclusive en sus primeros días de vida, 
de maneras diversas. La succión parece motivada, a veces, por la manera de 
capacidad de chupar, pues, que esta primera fase se caracteriza por la necesidad 
del niño de buscar estimulo, de introducir variaciones en la simples aptitudes que 
posee, y al mismo tiempo de manifestar diversas formas de acomodación en tanto 
aprende hallar el pezón de distintas maneras. Es decir, que tanto las respuestas de 
búsqueda como las de succión adoptan diferentes formas durante los primeros 
treinta días de vida. 
 
Fase II (reacciones circularías): Esta segunda etapa del periodo 
sensoriomotor se extiende desde el primer hasta el cuarto mes y se caracteriza por 
lo que Piaget llamara reacciones circulares primarias. Esas conductas, que todavía 
se centran en torno del cuerpo del niño, abarcan las tentativas del bebe por 
encontrar la manera de repetir actos que inicialmente llevan a conclusiones 
satisfactorias. En el trascurso de este segundo periodo se verifica así mismo una 
expansión de dos tipos de respuesta. Así mismo. Otras de las conductas que 
aparece en esta segunda fase es cierto tipo de preparación perceptual que Piaget 
denomina anticipación primaria, sería la respuesta de succión que se presenta 
mucho antes de llevar el biberón o el pezón a la boca del niño. 
 
Fase III (acomodación): Entre el cuarto y décimo mes prosiguen las 
reacciones circulares del niño, pero estas comienza a abarcar objetos exteriores a 
su cuerpo. El niño empieza a gatear y manipular objetos diversos, y tratar de repetir, 
cada vez con mayor precisión (acomodación), las experiencias de manipulación 
que le resulten agradables. Un eco importante es que, en esta tercera etapa 
sensoriomotriz, el niño manifiesta la capacidad de distinguir entre movimientos 
fuertes o suaves. Por último una de las conductas que se observan durante este 
periodo es la que Piaget denomino como reacciones circulares diferidas, estas se 
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traducen por la sensación del movimiento de extender los brazos para alcanzar 
algo, movimiento que más adelante, trascurrido cierto lapso se reanuda. De manera 
que, al parecer, el niño puede almacenar, al menos durante un corto espacio de 
tiempo, esquemas del movimiento parcial o incompleto. 
 
Fase IV (coordinación): Para Piaget los dos meses finales del primer año 
señalan el momento de la coordinación de los esquemas secundarios. Al contrario 
de lo que ocurre en las etapas anteriores, en que los actos se inician como 
conductas fortuitas, durante este cuarto estadio, el niño parece manifestar la 
intención, y, en consecuencia, probar distintas maneras, de alcanzar determinado 
objetivo como, por ejemplo, tomar una caja de fósforos que esta fuera de su 
alcance. El niño puede demostrar originalidad en sus intentos de alcanzar ciertos 
objetivos mediantes los esfuerzos que realice con su cuerpo, y quizás esos actos 
originales carezcan de antecedentes directos o similares. La formación de 
esquemas originales constituye, pues, el sello de este cuarto periodo, y representa 
un hecho de extrema importancia en la vida del niño. Esto al parecer indica que la 
intención y el pensamiento pasan a ser los agentes de acción. Durante este periodo, 
la imitación de movimientos y tareas mejora y se va desbastando. 
 
Fase V. el quinto estadio también se caracteriza por una mayor diversidad 
de conductas; estas acciones indican que el niño procura informarse acerca de las 
propiedades de los objetos que manipula. De tal modo aprende que dejar caer una 
pastilla de jabón produce efectos distintos que dejar caer un cubo de madera. Los 
movimientos son cada vez más eficaces a los fines de la exploración, pues la 
mayoría de los niños ya caminan perfectamente bien a comienzo de este periodo. 
 
Fase VI. Piaget considera que este periodo final es como un puente entre la 
conducta sensorio motriz y el esfuerzo intelectual. Los niños tienen plena 
conciencia y se manifiesta cuando se ponen a buscar objetos escondidos, lo cual 
prueba la importancia de la aparición del pensamiento en forma independiente de 
los estímulos sensoriales presentes. 
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2.1.2.3. Dimensiones del desarrollo motor grueso 
 
 
Gallahue (1987), dividió a las habilidades motoras gruesas en dos categorías: 
 
 
1. Estabilidad: la estabilidad motriz, trata de una visión amplia, es quizás la 
más básica de las categorías que podemos establecer en las características, las 
habilidades de estabilidad son aquellas que ayudan a mantener el equilibrio, 
moviendo el cuerpo alrededor de sus ejes, por ejemplo, para esquivar un objeto es 
preciso poner énfasis en el mantenimiento estable de su cuerpo. La singularidad de 
las habilidades de estabilidad reside en ser acciones centradas en los ejes y planos 
de su cuerpo. Toda habilidad motriz requiere de una constante educación 
espaciotemporal del cuerpo que supone la superación de la fuerza de gravedad, y 
que da lugar, según las situaciones, a una búsqueda constante de una estabilidad, 
tanto estática como dinámica es la habilidad de mantener el equilibrio en relación 
con la fuerza de gravedad, aunque la aplicación natural de la fuerza pueda alterar 
las partes del cuerpo en una posición inusual. Es la forma básica del movimiento 
humano y es fundamental para el desarrollo de un movimiento eficiente. En esta 
categoría se encuentran los movimientos no locomotores que involucran 
actividades estacionarias como doblar, extensión, contracción, desviación y 
actividad relacionada con el movimiento del equilibrio como invertir el soporte y 
movimientos rotatorios. 
 
Objetivo: Todo movimiento donde sea necesario mantener estable algún eje 
corporal para ejecutarlo correctamente o cuyo objetivo sea mantener el equilibrio 
se considera que es un movimiento de estabilidad. Bailar, girar en redondo, levantar 
objetos, empujar, dar volteretas, son todos ellos ejemplos de movimientos que solo 
se puede practicar correctamente si el niño mantiene la estabilidad o la utiliza. 
 
Dentro de la estabilidad tenemos el equilibrio dinámico y el equilibrio estático 
que a continuación se explicara: 
 
Equilibrio dinámico: trata de mantener el equilibrio mientras cambia el centro de 
gravedad. Siempre se asocia al desplazamiento, ya que cuando este existe se debe 
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ir cambiando de postura manteniendo en cada una de ellas una posición transitoria 
de equilibrio. 
 
Equilibrio estático: se refiere a la necesidad de mantener el equilibrio en una 
posición que no implica movimiento, mantener el equilibrio mientras el centro de 
gravedad permanece fijo. Es la capacidad de mantener una postura sin movimiento. 
Se mantiene gracias a los reflejos de equilibrio, que son el resultado de relaciones 
propiosceptivas. El equilibrio estático es el fundamento del equilibrio dinámico. 
 
2) Locomoción: las habilidades de locomoción las definimos como aquellas 
acciones motrices en las que la totalidad del cuerpo se desplaza de una ubicación 
espacial a otra, cualquiera que sea su dirección o sentido. Acciones como las de 
gatear, correr, saltar y caminar, se consideran habilidades de locomoción 
fundamentales en tanto que suponen el bagaje imprescindible para poder realizar 
gran número de habilidades específicas y especializadas propias de diversas 
disciplinas motrices y deportivas son los cambios en la localización del cuerpo en 
relación con puntos fijos del suelo. Incluye la proyección del cuerpo en el espacio 
externo. Alternando la ubicación en el plano horizontal y vertical: le sirve al niño 
para explorar el mundo que lo rodea: movimientos como caminar, correr, saltar y 
gatear son catalogados como locomociones para que se desarrolle la locomoción, 
la estabilidad debe de ser dominada. Los movimientos locomotrices son aquellos 
que dan lugar a un cambio en la localización relativa del cuerpo respecto a un punto 
fijo. En otras palabras, se tratarían de los movimientos que producen 
desplazamiento en el espacio. 
 
Objetivos a promover: 
- Reconocer las habilidades motrices básicas que implican la locomoción 
- Experimentar a partir de la noción de desplazamiento. 
- Reflexionar en torno a cómo y cuándo intervienen los diversos segmentos 
corporales en cada una de las habilidades trabajadas. 
- Reflexionar acerca de las múltiples formas de aplicación de las actividades. 




Competencias a desarrollar: 
- La observación de las habilidades locomotrices que se suelen utilizar de manera 
espontánea en las actividades individuales y de grupo. 
- El análisis de los niveles de complejidad motriz de la ejecución de la habilidad 
motriz de cada practicante. 
- La búsqueda de las habilidades locomotrices menos usuales. 
- Tener presente los errores más frecuentes que suelen suceder en cada tipo de 
habilidad. 
 
2.1.3. Programa neuromotor del método Optimist. 
 
 
El programa neuromotor del método Optimist de García (2011), es una educación 
personalizada que se da a los niños tomando en cuenta la autonomía, apertura y 
singularidad de cada uno de los niños y niñas. Es un proyecto educativo integral, 
que abarca las diversas áreas del desarrollo del niño: motora, cognitiva, emocional 
y social, de la misma manera se preocupa por trabajar en forma conjunta con los 
padres de familia, haciendo que sean partícipes dentro del proceso de educación 
de los niños. 
 
Autonomía: el niño toma decisiones sin intervención ajena, teniendo un buen 
desarrollo mental y psicológico son características fundamentales para tener 
un buen criterio de decisiones. 
Apertura: el niño desarrolla sus actividades tomando iniciativa propia. 
Singularidad: el niño se desarrolla de una manera muy satisfactoria en el 
espacio-tiempo con los materiales adecuados. 
 
El programa neuromotor es uno de los programas muy importantes del 
método Optimist. García (2011), al respecto adujo que el niño o la niña, hasta los 
cinco años, se encuentra en un periodo evolutivo básicamente perceptivo-motor, 
que organiza su mundo a través de sus percepciones subjetivas, siendo su propio 
cuerpo el canal más fácil para la adquisición del conocimiento. Es conseguir una 
correcta organización neurológica. Con las actividades de psicomotricidad 
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ayudamos al sistema nervioso a madurar correctamente, a formar y consolidar 
circuitos neuronales. No dice también sus características: 
- La actividad motriz. 
- Fundamentos del desarrollo motor. 
- El desarrollo de las habilidades motrices básicas. 
- Patrones básicos del movimiento que se trabaja en educación. 
- Organización y estructura de los circuitos neuromotores. 
 
 
2.1.4. Método optimist 
 
 
El proyecto Optimist, de acuerdo a García (2010), está especialmente diseñado 
para cubrir el creciente interés de aplicar los principios, el estilo y las metodologías 
de la educación personalizada en la etapa inicial. Fruto de trece años de trabajo de 
fomento de centro de enseñanza, actualmente se aplica con éxito en centros de 
calidad de Europa y países de América. 
 
El proyecto optimist, ofrece una organizada estimulación para que los niños 
de cero a seis años de edad alcancen, unos niveles de madurez, desarrollo y 
aprendizaje óptimo. Lejos de ser una metodología, es un proyecto que se 
fundamenta en la búsqueda del desarrollo de todas las capacidades que el niño 
desarrolla desde el momento que nace, sin poner límite alguno a esta; es decir, las 
capacidades motoras, intelectuales, afectivas, sociales y de la voluntad. El proyecto 
optimist, promueve, por medio de estrategias educativas de vanguardia, una 
educación de calidad, completa y coherente. Proporciona cimientos sólidos para 
afrontar con éxito las posteriores etapas de educación primaria y secundaria y es 
con estas estrategias educativas que los niños pueden llegar a ser tan inteligentes, 
como oportunidades que tengan para desarrollar su cerebro a través de una 
adecuada y científica estimulación. Es importante resaltar el lugar que ocupan los 
padres de un centro educativo que aplica un proyecto optimist pues la presencia y 
colaboración de ellos en el proceso educativo es indispensable. Los padres de 
familia son los primeros educadores de hábitos, conocimientos, estímulos y valores, 
su rol en la formación de sus hijos es fundamental y por ese motivo el proyecto 
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optimist propone que las profesoras tengas herramientas para desarrollar un trabajo 
orientador con los padres. 
 
El proyecto optimist es un proyecto de educación personalizada centrada en 
la persona, García (2010), describió que tiene diferentes objetivos, fines y metas de 
acuerdo a la necesidad de cada niño. Forma a los niños dentro de una educación 
integral y sobre todo basada en valores, mediante una pedagogía activa y 
trabajando en equipo, de una manera globalizada, a través de una estimulación 
sensorial y motriz relacionada con las actividades previas logrando así un 
aprendizaje significativo para el niño y niña. Educando tempranamente, que es el 
momento óptimo y propicio donde un niño o niña se encuentre preparado para la 
adquisición de un determinado aprendizaje, además de realizar actividades que 
conllevan a una educación preventiva (lectura, escritura), y asentar las bases para 
el inicio del aprendizaje en las etapas sucesivas además de ayudar a los padres, 
orientándolos en todo momento y dándoles el protagonismo, asumiendo el rol de 
ser los primeros educadores de sus hijos. ¿qué es el proyecto optimist de calidad?, 
los centros educativos optimist de calidad han logrado un nivel excelente de 
implementación del proyecto optimist, garantía de brindar una educación 
personalizada apropiada a las necesidades de cada niño o niña, participando en 
programas de capacitación innovadores que ayudan a mejorar el nivel de las 
estrategias del aula y de las profesoras, reciben visitas de asesoras expertas que 
ayudan a mantener la calidad y desarrollar el programa de manera creativa e 
innovadora. Buscamos el gusto por aprender, que sea autónomo, que tenga 
habilidades básicas, disposición para la lectoescritura, disposición para los idiomas, 
a través de las diferentes situaciones de aprendizaje: Modulo de lengua, Audición 
musical, Bits de inteligencia, Bits de matemáticas, Bits de lectura e imagen, Grupo 
coloquial, Rincones de aprendizaje, Paseos de aprendizaje, Circuito neuromotor, 
Plan de formación, Programa de lectura, Programa de gafo-motricidad, Programa 





3.1.1. Hipótesis general 
 
 
Los niños de 4 años de la I.E. “Niños Felices” que utilizan el programa 
neuromotor tienen mejor nivel de desarrollo motor grueso que los niños de 4 
años de la I.E. “Señor de los Milagros” que no utilizan el programa neuromotor. 
 
3.1.2. Hipótesis especificas 
 
 
El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años de la dimensión locomoción 
que utilizan el programa neuromotor tienen mejor nivel con el desarrollo motor 
grueso en los niños de 4 años de la I.E. “Señor de los Milagros” que no utilizan 
el programa neuromotor. 
 
El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan el programa 
neuromotor para la dimensión estabilidad tienen mejor nivel con el desarrollo 
motor grueso en los niños de 4 años de la I.E. “Señor de los Milagros” que no 





3.2.1. Definición conceptual de las variables 
 
 
3.2.1.1. Desarrollo motor grueso 
 
 
Gallahue (1987), definió al desarrollo motor grueso o global se refiere al control de 
los movimientos musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, 
estas llevan al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control 
de cabeza, sentarse, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse en pie, caminar, 
saltar, lanzar una pelota). El control motor grueso es un hito en el desarrollo de un 
bebe, el cual puede refinar los movimientos descontrolados. 
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3.2.1.2. Programa neuromotor del método Optimist 
 
 
García (2011), determinó al programa neuromotor del método Optimist ha mostrado 
un alto nivel de eficacia educativa, promueve una educación personalizada, 
completa y coherente, con estrategias educativas de vanguardia, y proporciona 
cimientos sólidos para afrontar con éxito la escolaridad posterior. El objetivo del 
Proyecto OPTIMIST es ofrecer a los niños una rica y organizada estimulación para 
que alcancen, según las condiciones personales de cada uno, unos niveles de 
madurez. En el proyecto Optimist en la educación de sus hijos es fundamental e 
insustituible. Un ambiente familiar rico en estímulos educativos es el mejor cimiento 
para una educación de calidad. Por esta razón se presta a las familias, en 
entrevistas personales, un asesoramiento educativo permanente. En la edad infantil 
el pensamiento está unido a la acción. 
 

































Gallahue (1987). La 
actividad motora gruesa 
implica movimientos de 
todo el cuerpo en este 
caso de las partes 
grandes del cuerpo. El 
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es muy importante tanto 
fino como grueso, este es 
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2.1. Tipo de estudio 
 
 
Según Sánchez y Reyes (2006), el trabajo de investigación es tipo “Descriptivo”, 
ya que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una 
situación espacio-temporal dada (el programa neuromotor del método optimist), 
que se encuentra presente en la I.E. “Niños Felices” ya que se recurrió a la 
recolección de datos. 
 
2.2. Diseño de estudio. 
 
 
Acorde a Sánchez y Reyes (2006), el trabajo corresponde a una “descriptiva 
comparativa”, ya que este diseño es parte de la consideración de dos o más 
investigaciones descriptivas simples, es decir, se recolectó información relevante 
en varias muestras con respecto a un mismo fenómeno (en el caso de la presente, 
el desarrollo motor grueso del niño o niña), en la I.E. “Niño Felices “ y “Señor de 
los Milagros” con aspecto de interés y luego  caracterizar este fenómeno en base 
a la comparación de los datos recogidos, pudiendo hacerse esta comparación en 






2.3. Población y muestra. 
 
Población 
Conformado por 15 niños de 4 años que utilizan el programa neuromotor de la I.E. 
“Niños Felices” y conformado por 29 niños de 4 años que no utilizan el programa 
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neuromotor de la I.E. “Señor de los Milagros” de los cuales se hará un análisis de 
acuerdo al instrumento dado para saber cómo se desarrollan en sus habilidades 
motoras gruesas de los niños en el aula. 
 




Hernández (2006) propone que se determinen las muestras de tipo no 
probabilísticas, ya que parten de criterios no fundamentados en el cálculo. Por lo 
tanto, se ha determinado la muestra de manera no probabilística porque los grupos 
correspondientes a cada muestra ya estaban conformados y solo se tuvo que 
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Método de investigación 
 
 
En razón a Sánchez y Reyes (2006), el trabajo de investigación es un “método 
descriptivo”, ya que se analizó e interpreto sistemáticamente un conjunto de hechos 
o fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal como se dan en el 
presente. Este método estudia el fenómeno en su estado actual y en su forma 
natural, por lo tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las variables 
de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es indiscutible. Siendo a su 
vez de observación naturalista: es decir basado directamente del fenómeno, tal 
como se presenta en su forma natural, está encaminado a describir el 
comportamiento y característica de un fenómeno. 
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Técnicas e instrumento de recolección de datos. 
 
 
Hernández (2006), mencionó sobre los pasos para la recolección de datos, 
conforme con el planteamiento del problema y las etapas previas de la 
investigación. 
 
- Definir la forma de recolectar los datos con forme con el planteamiento del 
problema. 
- Seleccionar un instrumento o método de recolección de datos 
- Aplicar tal instrumento técnico para recolectar datos. 
- Obtener los datos. 
- Codificar los datos. 
 
 
En la presente investigación se ha utilizado también las siguientes técnicas 
la observación: con una lista de cotejo para recoger información de las dos 
muestras en observación. 
 
Análisis documental: para registrar información de libros e investigaciones que han 
servido para elaborar el marco teórico de la tesis. 
 
El fichaje: ha servido para elaborar las fichas textuales de la sustentación. 
 
 
Validez: para determinar la consistencia de expertos y relación lógica del 
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Método de análisis de datos 
 
 
Por la naturaleza del tipo de investigación, que pretende conocer el estado actual y 
real del tema de investigación, procedemos al análisis comparativo de, los datos de 
las variables y sus dimensiones de estudio, se han generado tablas y figuras, los 
cuales han sido interpretados en cada caso, dando respuesta a los objetivos e 
hipótesis planteados. 
 
Por las características del trabajo de investigación y la secuencia los datos 
obtenidos permite realizar las interpretaciones de los hallazgos después de haber 
aplicado el instrumento en cuanto al desarrollo motor grueso de los niños de cuatro 
años de la Institución Educativa “Niños Felices”; en cuanto al desarrollo motor 
grueso de los niños de 4 años bajo el programa neuromotor; presentándose los 
resultados de estabilidad, con sus indicadores: equilibrio estáticos y equilibrio 
dinámico, y la dimensión locomoción con sus indicadores: camina, gatea, salta y 
corre, estos resultados que se presenta son producto de las observaciones bajo el 
instrumento que se adjunta en el anexo, donde la intención es conocer el estados 
del desarrollo motor grueso de los niños. Finalmente los resultados estadísticos de 
dispersión tales como la desviación típica, la varianza, y la covarianza, y los niveles 
de significación han sido probados a través de la técnica estadística T de estudent. 
 
Confiabilidad 
El proceso de confiabilidad y validez del instrumento de recolección de datos fue 
por el estadístico α de Cronbach, que nos permite si el instrumento de la variable 
de estudio actividad motora gruesa implica movimientos de todo el cuerpo, puesto 
al análisis de datos, efectivamente el instrumento con los ítems y datos señalados 
presenta alto grado de confianza lo que arroja α = 0.702, por lo que se sugiere la 
aplicación del instrumento para el proceso de la investigación. 
 
Tabla 2 
Resultado de la prueba de confiabilidad del instrumento actividad motora gruesa     
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,702 41 
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De acuerdo al parámetro del estadístico del Alfa de Cronbach, que 
determina a partir de o.700 un instrumento presenta grado de confianza y frente a 
ello el resultado de la prueba de 0.789 podemos precisar que el instrumento es 
confiable para su aplicación y obtener los datos para el tratamiento respectivo. 
 
Validez del instrumento 
 
Tabla 2 
Resultado del proceso de validez del instrumento actividad motora gruesa 
 
 Varianza de la escala si se 
elimina el elemento 
Correlación elemento-total 
corregida 
Alfa de Cronbach si se elimina el 
elemento 
ite_1 5,781 ,200 ,703 
ite_2 5,781 ,214 ,703 
ite_3 5,981 ,211 ,725 
ite_4 5,781 ,120 ,703 
ite_5 5,781 ,231 ,703 
ite_6 5,781 ,215 ,703 
ite_7 5,743 ,251 ,723 
ite_8 5,600 ,234 ,715 
ite_9 5,838 ,299 ,718 
ite_10 5,029 ,398 ,680 
ite_11 5,781 ,210 ,703 
ite_12 5,838 ,299 ,718 
ite_13 4,886 ,496 ,670 
ite_14 5,781 ,200 ,703 
ite_15 4,838 ,771 ,654 
ite_16 4,352 ,728 ,637 
ite_17 5,781 ,190 ,703 
ite_18 5,838 ,299 ,718 
ite_19 5,781 ,230 ,703 
ite_20 4,743 ,597 ,659 
ite_21 5,781 ,230 ,703 
ite_22 5,781 ,230 ,703 
ite_23 5,781 ,423 ,703 
ite_24 5,781 ,124 ,703 
ite_25 5,781 ,234 ,703 
ite_26 5,781 ,245 ,703 
ite_27 5,552 ,201 ,702 
ite_28 5,781 ,245 ,703 
ite_29 5,781 ,000 ,703 
ite_30 4,600 ,700 ,648 
ite_31 5,781 ,500 ,703 
ite_32 4,495 ,635 ,650 
ite_33 5,781 ,425 ,703 
ite_34 5,695 ,015 ,710 
ite_35 5,781 ,120 ,703 
ite_36 5,781 ,134 ,703 
ite_37 5,781 ,234 ,703 
ite_38 5,838 ,199 ,718 
ite_39 4,838 ,771 ,654 
ite_40 4,838 ,771 ,654 
ite_41 5,552 ,133 ,702 
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Al respecto de la validez del instrumento se realizó por la técnica de 
Correlación elemento-total corregida del conjunto de los ítems, ya que se realiza es 
validar ítem por ítem en cuanto a un valor tomado, en cuanto si el resultado es 
mayor al 0.20 podemos afirmar que el ítem es válido caso contrario pasará a una 










A continuación, se presenta los resultados descriptivos en tablas y figura, 
finalmente la prueba de hipótesis de la variable de estudio, en cuanto al desarrollo 
motor grueso de los niños de cuatro años de las Instituciones Educativa “Niños 
Felices” y “Señor de los Milagros” 
 
Tabla 1 
Niveles comparativos del desarrollo motor grueso de los niños de 4 años de la I.E. 
Señor de los Milagros y Niños Felices. 
 
Niveles Señor Milagros Niños felices 
Logro 59.69% 95.28% 
Proceso 37.56% 4.72% 
no logro 2.23% 0% 





Figura 1. Niveles de comparación del desarrollo motor grueso de los niños de 4 
años de la I.E. “Niños Felices” y “Señor de los Milagros” 
 
Como se puede observar tanto en la tabla y figura de manera general, los niveles 
del desarrollo motor grueso en niños de 4 años de la I.E. “Niños Felices”, donde 
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los niños desarrollan sus actividades con aplicación del programa neuromotor 
presentan buena psicomotricidad tanto que el 95.28% de los niños lograron el 
desarrollo motor grueso y el 4.72% se encuentran en proceso, mientras que en la 
I.E. “Señor de los Milagros” los niños desarrollan sus actividades sin la intervención 
del programa neuromotor se tiene que tan solo el 59.69% de los niños lograron 
desarrollar la psicomotricidad gruesa y el 37.565 se encuentran en proceso; como 
se puede apreciar de los resultados el programa neuromotor ayuda 
significativamente en el desarrollo de la psicomotricidad gruesa de los niños de 4 































Análisis descriptivo por dimensiones. 
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a. Dimensión de la estabilidad 
 
Tabla 1 
Niveles comparativos del desarrollo motor grueso dimensión de estabilidad en 
niños de 4 años de la I.E. “Señor de los Milagros” y “Niños Felices” 
 
Niveles Señor Milagros Niños felices 
Logro 63.22% 94.07% 
Proceso 35.25% 5.93% 
No logro 1.53% 0% 
 
 
Figura 2. Niveles comparativos del desarrollo motor grueso dimensión estabilidad. 
 
De la tabla y figura de la dimensión estabilidad se observa que el 94.07% de los 
niños de la I.E. “Niños Felices” presentan habilidades motoras desarrolladas en 
cuanto a las actividades observadas en los siguientes procesos, separa en un pie 
momentáneamente, se mantiene parado dentro de un círculo por 5 segundos, se 
mantiene parado dentro del cuadrado con el pie derecho, se mantiene de pie 
durante 4 segundos en forma de cruz, se mantiene parado con las manos abiertas 
por 4 segundos, se mantiene parado con las piernas abiertas por 4 segundos, estas 
actividades se logró gracias a la intervención del programa neuromotor, sin 
embargo el 63.22% de los niños de la I.E. “Señor de los Milagros” lograron las 
actividades y un buen grupo de ellos que representa 35% se encuentran en proceso 




b. Dimensión locomoción 
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Tabla 3 
Niveles comparativos del desarrollo motor grueso dimensión de locomoción 
 
 
Niveles Señor Milagros Niños felices 
Logro 62.47% 96.23% 
Proceso 34.89% 3.77% 
No logro 2.64% 0% 
 
 
Figura 3. Niveles comparativos del desarrollo motor grueso dimensión de 
locomoción 
 
De la tabla y figura de la dimensión locomoción se observa que el 96.23% de los 
niños de la I.E. “Niños Felices” presentan habilidades motoras desarrolladas en 
cuanto a las actividades observadas en los siguientes procesos, camina en línea 
recta sobre una cinta roja, camina sobre una línea ondulada con las manos en la 
cabeza, camina con un objeto en la cabeza de manera espontánea por 10 
segundos, camina libremente en diferentes direcciones; posiblemente es producto 
de la aplicación del programa neuromotor, sin embargo el 62.47% de los niños de 
la I.E. “Señor de los Milagros” lograron las actividades y un buen grupo de ellos 
que representa 35% se encuentran en proceso del desarrollo motor y el 1.53% de 
los niños lo logran desarrollar, las actividades por completo. 
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4.1.3. Descripción por indicadores 
 
 
a. Indicador estático 
Tabla 4 
Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador estático 
 
 
Niveles Señor Milagros Niños felices 
Logro 59.25% 95.15% 
Proceso 38.56% 4.85% 
No logro 2.19% 0% 
 
 
Figura 4. Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador estático. 
 
De las tablas y figura se observa que el 95.15% de los niños de la I.E. “Niños 
Felices” de cuatro años logran actividades referente al indicador estático en cuanto 
a, se mantiene parado dentro de un círculo por 5 segundos, se mantiene parado 
dentro del cuadrado con el pie derecho, se mantiene de pie durante 4 segundos en 
forma de cruz, se mantiene parado con las manos abiertas por 4 segundos, siendo 
estas actividades producto de la aplicación del programa neuromotor, sin embargo 
solo el 59.25% de los niños de la I.E. “Señor de los Milagros”, lograron el desarrollo 
motor y un grupo del 38.56% se encuentran en proceso. 
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b. Indicador dinámico 
 
Tabla 5 
Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador dinámico. 
 
Niveles Señor Milagros Niños felices 
Logro 69.46% 92.38% 
Proceso 30.05% 7.62% 




Figura 5. Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador dinámico. 
 
De las tablas y figura se observa que el 92.38% de los niños de la I.E. “Niños 
Felices”, de cuatro años logran actividades referente a indicador dinámico en 
cuanto a. Salta con los dos pies de una silla pequeña, lanza la pelota a su 
compañero con las dos manos y las piernas juntas, patea un balón con el pie 
izquierdo a su compañero, salta 5 veces con el pie derecho en un mismo lugar, 
salta con el pie izquierdo y las manos abiertas 5 veces seguidas, siendo estas 
actividades producto de la aplicación del programa neuromotor, sin embargo solo 
el 69.46% de los niños de la I.E. “Señor de los Milagros”, lograron el desarrollo 
motor y un grupo del 30.05% se encuentran en proceso. 
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Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador camina 
 
 
Niveles Señor Milagros Niños felices 
Logro 77.01% 97.78% 
Proceso 21.26% 2.22% 





Figura 6. Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador camina. 
 
De la tabla y figura, en referencia al indicador camina, se observa que gracias a la 
aplicación del programa neuromotor el 97.78% de los niños de la I.E. “Niños felices”, 
lograron caminar mostrando el desarrollo de las habilidades, mientras que el 2.22 
se encuentran en proceso, mientras que los niños de la I.E. “Señor de los Milagros” 
el 77.01% de los niños lograron caminar y el 21.26% se encuentran en proceso. 
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Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador gatea. 
 
Niveles Señor Milagros Niños felices 
Logro 69.66% 98.67% 
Proceso 27.59% 1.33% 




Figura 7. Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador gatea. 
 
De la tabla y figura, en referencia al indicador gatea, se observa que gracias a la 
aplicación del programa neuromotor el 98.67% de los niños de la I.E. “Niños felices”, 
lograron gatear mostrando el desarrollo de las habilidades, mientras que el 27.56% 
se encuentran en proceso, y los niños de la I.E. “Señor de los Milagros” el 69.66% 
de los niños lograron gatear y el 27.59% se encuentran en proceso. 
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Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador saltan. 
 










Figura 8. Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador saltan. 
 
De la tabla y figura, en referencia al indicador saltan, se observa que gracias a la 
aplicación del programa neuromotor el 93.33% de los niños de la I.E. “Niños felices”, 
lograron saltar mostrando el desarrollo de las habilidades, mientras que el 6.67% 
se encuentran en proceso, y los niños de la I.E. “Señor de los Milagros”, el 41.95% 
de los niños lograron saltar 54.60% se encuentran en proceso. 
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f. indicador correr 
 
Tabla 9 
Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador correr. 
 
Niveles Señor Milagros Niños felices 
Logro 40% 95.56% 
Proceso 56.55% 4.44% 




Figura 9. Niveles comparativos del desarrollo motor grueso del indicador ruedan. 
 
 
De la tabla y figura, en referencia al indicador correr, se observa que gracias a la 
aplicación del programa neuromotor el 95.56% de los niños de la I.E. “Niños 
Felices”, lograron correr mostrando el desarrollo de las habilidades, mientras que 
el 4.44% se encuentran en proceso, y los niños de la I.E. “Señor de los Milagros”, 






Figura 10. Comparación de las dimensiones del desarrollo motor grueso. 
 
 
Como es de observar, la dimensión locomotor gatea tuvo más ponderación de 
observación de las actividades motoras de los niños, permitiéndonos a exponer que 
los niños desarrollaron acciones de muestra a una actividad muy importante para 
su independencia más adelante así como muestra de sus cualidades motoras, 
mientras que la dimensión donde los niños muestran problemas, dificultades 
motoras es de equilibrio dinámico y estático, por lo que el niño muestra ciertas 
debilidades motoras en cuanto a: se para en un pie momentáneamente, se 
mantiene parado dentro de un círculo por 5 segundos, se mantiene parado dentro 
del cuadrado con el pie derecho, se mantiene de pie durante 4 segundos en forma 
de cruz, salta con los dos pies de una silla pequeña, lanza la pelota a su compañero 
con las dos manos y las piernas juntas, entre otras actividades. 
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Prueba de Normalidad para la prueba de hipótesis 
 
 
A continuación presentamos el análisis de los datos para el proceso de la prueba 
de hipótesis, identificando el tipo de estadístico a utilizar, por el caso que es menor 
a 50 datos procedemos a determinar si la distribución de los datos proviene de 




Prueba de normalidad de los datos obtenidos. 
 
Institución Shapiro-Wilk  
 Estadístico Gl Sig. 
Niños Felices 0,968 29 ,825 
Señor de los Milagros 0,775 15 ,402 
 
De la tabla, se observa los resultados de la prueba estadística de Shapiro Wilk, por 
instituciones educativas, donde la significación es mayor que el nivel de 
significación asumido, por lo tanto podemos afirmar que los datos proviene de una 
muestra de distribución normal y para el efecto asumimos la prueba de la T de 
student por las características de los datos y el tamaño de la población. 
 
Hipótesis de la investigación 
 
 
Ho: El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan el programa 
neuromotor no es mejor en comparación con el desarrollo motor grueso en los 
niños de 4 años que no utilizan el programa neuromotor. 
Ho: μ1 = μ2 
 
 
H1: El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan el programa 
neuromotor es mejor en comparación con el desarrollo motor grueso en los niños 
de 4 años que no utilizan el programa neuromotor. 
H1: μ1 > μ2 
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Prueba de hipótesis de la investigación para muestras independientes. 
 
 
I.E. Experimental I.E. no experimental 
 
Niños Felices (n = 15) 
 


















T =  18,536 Sig. (bilateral) = 0.000 
  
 
De la tabla se observan los resultados obtenidos para el procesos de la prueba de 
hipótesis calculada por el estadístico de la T student, para el efecto se han calculado 
en comparación de medias de las puntuaciones de los grupos de estudio; de la I.E. 
“Niños Felices” donde se han aplicado el programa neuromotor y la I.E. “Señor de 
los Milagros”, los niños han desarrollado el sistema motor de manera natural; por 
los resultados que se observa podemos afirmar que el programa neuromotor tubo 
efectividad lo que indica que el valor de p=0.000 es menor el nivel de significación 
α = 0.05 asumido; en consecuencia aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos 
la hipótesis nula, por lo tanto el desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que 
utilizan el programa neuromotor es mejor con el desarrollo motor grueso en los 
niños de 4 años que no utilizan el programa neuromotor. 
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Tabla 12. 
Prueba de normalidad de los datos obtenidos por dimensión e institución. 
 
 
Dimensiones por institución Shapiro-Wilk 
 
 Estadístico gl Sig. 
Equilibrio estático Niños Felices ,936 29 ,332 
Equilibrio dinámico Niños Felices ,734 29 ,401 
Equilibrio dinámico Señor de los Milagros 
,660 15 ,600 







De la tabla, se observa los resultados de la prueba estadística de Shapiro Wilk, por 
instituciones educativas y niveles de estudio de la investigación, se observa que el 
nivel de significación de prueba es mayor que el nivel de significación asumido, por 
lo tanto podemos afirmar que los datos de las dimensiones provienen de una 
muestra de distribución normal y para el efecto asumimos la prueba de la T de 
student por las características de los datos y el tamaño de la población. 
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Hipótesis de la investigación por dimensión 
 
 
Ho: El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan el programa 
neuromotor para la dimensión estabilidad no es mejor en comparación con el 
desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que no utilizan el programa 
neuromotor 
Ho: μ1 = μ2 
 
 
H1: El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan el programa 
neuromotor para la dimensión estabilidad es mejor en comparación con el 
desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que no utilizan el programa 
neuromotor 
H1: μ1 > μ2 
 
Del reporte del programa del SPSS se observa la tabla. 
Tabla 13. 
Prueba de hipótesis de la investigación para muestras independientes de la 
dimensión estabilidad. 
 
I.E. Experimental I.E. no experimental 
Niños Felices (n = 29) Señor de los milagros (n = 15) 
Media Desv. Típica Media Desv. Típica 
24,8966 1,87740 19,0667 1,16292 




De la tabla se observan los resultados obtenidos para el procesos de la prueba de 
hipótesis calculada por el estadístico de la T student, para el efecto se han calculado 
en comparación de medias de las puntuaciones de los grupos de estudio en cuanto 
a la dimensión estabilidad; de la I.E. “Niños Felices”, donde se han aplicado el 
programa neuromotor y la I.E. “Señor de los Milagros”, los niños han desarrollado 
el sistema motor de manera natural; por los resultados que se observa podemos 
afirmar que el programa neuromotor tuvo efectividad en el desarrollo de la 
dimensión estabilidad lo que indica que el valor de p=0.000 es menor el nivel de 
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significación α = 0.05 asumido; en consecuencia aceptamos la hipótesis alterna y 
rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto el desarrollo motor grueso en los niños 
de 4 años de la dimensión estabilidad que utilizan el programa neuromotor es mejor 
en comparación con el desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que no 
utilizan el programa neuromotor. 
 
Ho: El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan el programa 
neuromotor para la dimensión estabilidad no es mejor en comparación con el 
desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que no utilizan el programa 
neuromotor 
Ho: μ1 = μ2 
 
 
H1: El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan el programa 
neuromotor para la dimensión estabilidad es mejor en comparación con el 
desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que no utilizan el programa 
neuromotor. 
H1: μ1 > μ2 
 
Del reporte del programa del SPSS se observa la tabla 
 
Tabla 14. 
Prueba de hipótesis de la investigación para muestras independientes de la 
dimensión locomoción. 
 
I.E. Experimental I.E. no experimental 
Niños Felices (n = 29) Señor de los milagros (n = 15) 
Media Desv. Típica Media Desv. Típica 
32 1.7928 23.8667 1.5055 
 
T =  15.021 Sig. (bilateral) = 0.000 
  
 
De la tabla se observan los resultados obtenidos para el procesos de la prueba de 
hipótesis calculada por el estadístico de la T student, para el efecto se han calculado 
en comparación de medias de las puntuaciones de los grupos de estudio en cuanto 
a la dimensión locomoción; de la I.E. “Niños Felices” donde se han aplicado el 
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programa neuromotor y la I.E. “Señor de los Milagros”, los niños han desarrollado 
el sistema motor de manera natural; por los resultados que se observa podemos 
afirmar que el programa neuromotor tubo efectividad en el desarrollo de la 
dimensión locomocion lo que indica que el valor de p=0.000 es menor el nivel de 
significación α = 0.05 asumido; en consecuencia aceptamos la hipótesis alterna y 
rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto el desarrollo motor grueso en los niños 
de 4 años de la dimensión locomocion que utilizan el programa neuromotor es mejor 
en comparación con el desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que no 
utilizan el programa neuromotor. 
 
Ho: El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan el programa 
neuromotor para la dimensión locomoción no es mejor en comparación con el 
desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que no utilizan el programa 
neuromotor 
Ho: μ1 = μ2 
 
 
H1: El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan el programa 
neuromotor para la dimensión locomoción es mejor en comparación con el 
desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que no utilizan el programa 
neuromotor. 





De acuerdo al resultado estadístico general de la prueba de hipótesis de Shapiro 
Wilk, se observa que existe diferencias significativas entre la I.E. “Niños Felices” 
con 0,968 y “Señor de los Milaros” con 0,775 en el desarrollo motor grueso de los 
niños de 4 años. Así como Gallahue (1987) y Fernández (1978). “El desarrollo 
motor grueso se refiere al control de los movimientos generales del cuerpo que trata 
de un cambio continuo que dura toda la vida basada en la interacción”. Por lo cual 
se corrobora la hipótesis de investigación. Los niños de 4 años de la I.E. “Niños 
Felices” del distrito de los olivos que utilizan el programa neuromotor tienen mejor 
desarrollo motor grueso que los niños de 4 años que no utilizan el programa 
neuromotor. 
 
Con respecto a la hipótesis especifica Nº 1 que se fundamenta con la dimensión 
estabilidad, se observa que en las evidencias estadísticas presentadas la media del 
grupo experimental 24,8966 es superior a la media del grupo no experimental 
19,0667, por los resultados que se observa podemos afirmar que el programa 
neuromotor tuvo efectividad en el desarrollo de la dimensión estabilidad lo que 
indica que el valor de p=0.000 es menor el nivel de significación α = 0.05 asumido. 
Estos resultados guardan relación con Gallahue (1987) quien nos dice sobre la 
dimensión de estabilidad que es la “habilidad de mantener el equilibrio en relación 
con la fuerza de gravedad, aunque la aplicación natural de la fuerza pueda alterar 
las partes del cuerpo en una posición inusual”. Por lo cual se corrobora de la 
hipótesis especifica Nº 1. El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que 
utilizan el programa neuromotor para la dimensión estabilidad es mejor en 
comparación con el desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que no utilizan 
el programa neuromotor. 
 
Con respecto a la hipótesis especifica Nº 2 que se fundamenta con la dimensión de 
locomoción, se observa que en las evidencias estadísticas presentadas la media 
del rupo experimental 32, es superior a la media del rupo no experimental 23.8667, 
por los resultados que se observa podemos afirmar que el programa neuromotor 
tuvo efectividad en el desarrollo de la dimensión locomoción lo que indica lo que 
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indica que el valor de p=0.000 es menor el nivel de significación α = 0.05 asumido; 
en consecuencia aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
Estos resultados guardan relación con Gallahue (1987) que dice que la dimensión 
de locomoción le sirve al niño para explorar el mundo que lo rodea: movimientos 
como caminar, correr, saltar y brincar son catalogados como locomociones para 
que se desarrolle la locomoción, la estabilidad debe de ser dominada. Por los cual 
se corrobora de la hipótesis especifica Nº 2. El desarrollo motor grueso en los niños 
de 4 años que utilizan el programa neuromotor para la dimensión locomoción es 
mejor en comparación con el desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que 





1. Con respecto a la hipótesis general luego de haberse sometido a la prueba 
estadística de la T de Student por las características de los datos y el tamaño 
de la población, la media del grupo experimental 0,968 es muy superior a la 
media del grupo no experimental 0,775. Lo cual indica claramente que, si existe 
diferencia significativa en las medias de ambos grupos puesto que el valor 
p=0.000 es menor el nivel de significación α = 0.05. por lo cual se corrobora la 
hipótesis de investigación: Los niños de 4 años de la I.E. “Niños Felices” del 
distrito de los olivos que utilizan el programa neuromotor tienen mejor desarrollo 
motor grueso que los niños de 4 años que no utilizan el programa neuromotor. 
 
2. Con respecto a la hipótesis específica Nº 1, se observa que en las evidencias 
estadísticas presentadas la media del grupo experimental 24,8966 es superior 
a la media del grupo no experimental 19,0667. Lo cual indica claramente que, 
si existe diferencia significativa en las medias de ambos grupos puesto que el 
valor p=0.000 es menor el nivel de significación α = 0.05. Por lo cual se 
concluye que: El desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que utilizan el 
programa neuromotor para la dimensión estabilidad es mejor en comparación 
con el desarrollo motor grueso en los niños de 4 años que no utilizan el 
programa neuromotor. 
 
3. Con respecto a la hipótesis específica Nº 2, se ha podido observar que la media 
del grupo experimental 32, superior a la media del grupo no experimental 
23.8667. Lo cual indica claramente que, si existe diferencia significativa en las 
medias de ambos grupos puesto que el valor p=0.000 es menor el nivel de 
significación α = 0.05. Por lo cual se concluye que: El desarrollo motor grueso 
en los niños de 4 años que utilizan el programa neuromotor para la dimensión 
locomoción es mejor en comparación con el desarrollo motor grueso en los 





1. Se sugiere a los directivos de la institución que no utilizan el programa 
neuromotor capacitarse para obtener mayor conocimiento, así brindar una mejor 
enseñanza- aprendizaje para que el niño pueda desarrollar sus habilidades 
motoras gruesas, teniendo en cuenta la edad y los materiales que necesiten. 
 
2. Así también la institución educativa debe de brindar charlas a los padres de 
familia para que desarrollen en casa el desarrollo motor grueso con el programa 
neuromotor así los niños puedan desarrollarse con mayor libertad. 
 
3. La institución educativa debe de implementar un área sobre el programa 
neuromotor donde el niño pueda correr, saltar, rodar, caminar por diferentes 
tramos y que puedan tener la libertad de desarrollar de manera adecuada. 
 
4. La docente debe de brindar al niño materiales de acuerdo a su edad ya que va 
ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades motoras gruesas con mayor 
rapidez e estimular a través de experiencias vivenciales para que el niño se 
sienta motivado y tenga un mejor dominio de su cuerpo. 
 
5. Los padres deben de empezar motivando al niño de acuerdo a los pasos que 
tomaron en las capacitaciones, para que así los padres, la institución y la 
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Anexo 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: DESARROLLO MOTOR GRUESO EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS QUE UTILIZAN Y NO UTILIZAN EL PROGRAMA 
NEUROMOTOR EN LA I.E. “NIÑOS FELICES” y “SEÑOR DE LOS MILAGROS” - 2013 
 




¿Cuál es el nivel de desarrollo 
motor grueso entre los niños de 
4 años que utilizan y no utilizan 
el programa neuromotor en la 




¿Cuál es el nivel de desarrollo 
de la locomoción entre los niños 
de 4 años que utilizan y no 
utilizan el programa neuromotor 
en la I.E. “Niños Felices” y 
“señor de los milagros”? 
 
¿Cuál es el desarrollo de la 
estabilidad entre los niños de 4 
años que utilizan y no utilizan el 
programa neuromotor en la I.E. 





Conocer el nivel de desarrollo 
de la coordinación motora 
gruesa en niños de 4 años que 
utilizan y no utilizan el 
programa neuromotor en la 
I.E. “Niños Felices” y “señor 




Conocer el nivel de desarrollo 
de la locomoción en los niños 
de 4 años que utilizan y no 
utilizan el programa 
neuromotor en la I.E. “Niños 




Conocer el nivel desarrollo de 
la estabilidad en los niños de 
4 años que utilizan y no 
utilizan el programa 
neuromotor en la I.E. “Niños 





Los niños de 4 años de la I.E. 
“Niños Felices” del distrito de los 
olivos que utilizan el programa 
neuromotor tienen mejor nivel de 
desarrollo motor grueso que los 





Desarrollo motor grueso en los 
niños de 4 años de la dimensión 
locomocion que utilizan el 
programa neuromotor tienen mejor 
nivel que el desarrollo motor 
grueso en los niños de 4 años que 
no utilizan el programa 
neuromotor. 
 
El desarrollo motor grueso en los 
niños de 4 años que utilizan el 
programa neuromotor para la 
dimensión estabilidad tienen mejor 
nivel que el desarrollo motor 
grueso en los niños de 4 años que 








































































 Se para en un pie 
momentáneamente
 Se mantiene parado dentro de un 
círculo por 5 segundos.
 Se mantiene parado dentro del 
cuadrado con el pie derecho.
 Se mantiene de pie durante 4 
segundos en forma de cruz
 Se mantiene parado con las manos 
abiertas por 4 segundos.
 Se mantiene parado con las piernas 
abiertas por 4 segundos.
 Se para con el pie derecho y la mano 
izquierda levantada por 4 segundos.
 Se para dentro de una caja de cartón 
por 4 segundos con el pie izquierdo.
 Salta lateralmente a su izquierda y 
derecha con los dos pies
 Salta sobre una cuerda en el piso 
para el lado derecho e izquierdo con 
el pie derecho.
 Salta dentro y fuera de un rectángulo 
con los dos pies.
 
 Salta con los dos pies de una silla 
pequeña.
 Lanza la pelota a su compañero con 
las dos manos y las piernas juntas.
 Patea un balón con el pie izquierdo a 
su compañero.
 Salta 5 veces con el pie derecho en 
un mismo lugar.
 Salta con el pie izquierdo y las manos 
abiertas 5 veces seguidas.
 Sube las escaleras alternando los 
pies.
 Sube con un objeto en la mano tres 
escaleras.
 
 Camina en línea recta sobre una 
cinta roja.
 Camina sobre una línea ondulada 
con las manos en la cabeza.
 Camina con un objeto en  la  cabeza




       camina libremente en diferentes 
direcciones 
 Camina dentro de un papelote sin 
salirse con las manos abiertas. 
 Camina por el borde de un circulo 
contando sus pasos. 
 Gatea libremente en el lugar donde 
se encuentra. 
 Gatea 2 metros con la mirada al 
frente. 
 Gatea dentro del aula con un objeto 
en la espalda. 
 Gatea coordinando brazos y pies. 
 Gatea coordinadamente para subir 6 
gradas. 
 Salta con los dos pies juntos de una 
mesa pequeña. 
 Salta de una escalera con los dos 
pies. 
 Salta una cuerda en movimiento con 
los dos pies. 
 Salta de un pie al desplazarse a un 
lugar determinado. 
 Salta 5 veces dentro de un círculo 
con un objeto en las manos sobre la 
cabeza. 
 Salta del circulo donde se encuentra 
al cuadro del lado, ida y vuelta. 
 Corre una distancia determinada con 
un balón en las manos. 
 Corre  evadiendo  obstáculos sin 
dificultad. 
 Corre evadiendo obstáculos. 
 Corre con un cubo entre las piernas. 
 Corre media cuadra saltando 
obstáculos. 
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Desarrollo motor grueso 
Gallahue (1987). La actividad motora 
gruesa implica movimientos de todo el 
cuerpo en este caso de las partes 
grandes del cuerpo. El desarrollo 
motor del niño es muy importante 
tanto fino como grueso, este es el 
primero en aparecer desde que él bebe 
empieza a sostener su cabeza, 
sostenerse sin apoyo, gatear, caminar, 
que al paso de los años se va 
adquiriendo. 
 












 Equilibrio estático 
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